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No es mejor espacio el más costoso, como decía las hermanas Agazzi “el uso inteligente de las 
cosas” hará que un profesor o profesora ponga ante los niños el mejor de los ambientes para su 
desarrollo.  ● 
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os estilos de aprendizaje son, según Keefe (1988), "los rasgos cognitivos, afectivos y fisiológicos 
que sirven como indicadores relativamente estables, de cómo los alumnos perciben 
interacciones y responden a sus ambientes de aprendizaje". 
Schmeck (1982) lo define como “estilo cognitivo que se manifiesta ante una tarea de aprendizaje”, 
olvidando quizá aspectos afectivos y contextuales. Por ello puede resultar más completa la definición 
de Kolb (1984) cuando afirma que “se desarrollan como consecuencia de factores hereditarios, 
experiencias previas y exigencias del ambiente actual”. 
Se considera la existencia de cuatro estilos de aprendizaje (Gallego, 2010): 
• Estilo activo: son alumnos/as que se implican en nuevas tareas, tienen la mentalidad abierta a lo 
novedoso y manifiestan interés en emprender nuevas actividades. 
• Estilo reflexivo: este alumnado analiza en profundidad los problemas antes de tomar una 
decisión. No actúan hasta que no valoran todas las alternativas posibles, obtienen la mayor 
cantidad de información, observan a otros, etc.  
• Estilo teórico: se caracterizan por el afán de perfección, por el intento de comprender los 
hechos dentro de una lógica compleja. 
• Estilo pragmático: son alumnos/as a los que le interesa la aplicación práctica de las teorías e 
ideas abstractas que se le traten de enseñar. Es muy importante que comprendan la utilidad de 
los nuevos conocimientos. 
 
L
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En la práctica diaria en los centros educativos se puede comprobar cómo cada alumno/a tiene su 
propio estilo de aprendizaje. Muchos docentes preguntan el porqué de esta cuestión cuando se les 
ofrece asesoramiento desde la orientación educativa sobre la manera en que deben adaptarse a esas 
distintas preferencias del alumno/a concreto. Al respecto, como en otros fenómenos, hay 
explicaciones organicista y otras ambientalistas, según pongan su énfasis en factores internos 
(cognitivos, fisiológicos, motivacionales, etc.) o socioculturales (experiencias previas, estilos de 
enseñanza, etc.) Actualmente se considera que tienen su causa en una interacción de diversos 
factores bio-psico-sociales.  
De esta forma, cada alumno/a tiene un modo particular de percibir la información y aprender, pero 
el estilo de enseñanza quizá no sea el más adecuado para él. Por ello, ocurre un proceso de máxima 
adaptación posible a ese estilo de enseñanza. Los alumnos/as que tengan estilos más flexibles pueden 
obtener, en ese caso, buen rendimiento académico; pero ¿Qué ocurre con los alumnos/as con un 
estilo de aprendizaje diametralmente opuesto a la enseñanza que se le ofrece? 
Tras estas reflexiones queda clara la relevancia y utilidad de su conocimiento: la mejora del 
aprendizaje de nuestro alumnado. Al respecto, una de las labores del orientador/a educativo es el 
asesoramiento al profesorado y las familias para potenciar el aprendizaje del alumno/a. El protocolo 
general que se sigue en estos casos es el siguiente: 
El tutor/a detecta que un alumno/a “se está quedando atrás” respecto al nivel del grupo. Se 
procede a la evaluación psicopedagógica retomando información de aspectos cognitivos 
(razonamiento, aptitudes, memoria, atención, estilo de aprendizaje, etc.), afectivos (motivación, 
ansiedad, autoestima, etc.), sociales (pautas educativas familiares, relaciones con iguales, 
comportamiento en diversos contextos, etc.) y escolares (disposición del aula, materiales, 
explicaciones del docente, medidas educativas aplicadas, etc.). Como hemos visto, el estilo de 
aprendizaje es uno de los aspectos incluidos en este proceso de valoración y asesoramiento.  
La valoración del estilo de aprendizaje puede incluir, entre otras, las siguientes cuestiones: 
1. Ubicación física en la que trabaja más y mejor. 
• Cerca del profesor.   
• Sólo-aislado. 
• En las últimas filas.   
• Junto a determinados compañeros/as. 
 
2. Preferencia ante determinados agrupamientos: 
• Gran grupo  
• Pequeño grupo  
• Parejas  
• Individual 
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3. Áreas, contenidos o actividades en las que está más interesado o tiene más seguridad. 
4. Nivel de atención en clase: 
• Bueno   
• Se distrae a veces     
• Se distrae con frecuencia 
 
5. Momento del día en que está más atento/a: 
• Primeras horas   
• Últimas horas                     
• Después del recreo 
 
6. Ritmo de trabajo:   
• Adecuado    
• Lento   
• Rápido 
 
7.  Actitudes ante la realización de las tareas escolares: 
• Se para a pensar antes de empezarlas. 
• Las aborda de forma impulsiva. 
• Trata de comprender su contenido. 
• Trata de memorizar el contenido. 
• Competitivo/a (en solitario para superar a sus compañeros/as)  
• Cooperativo/a (da y solicita ayuda a sus compañeros/as). 
• Es capaz de organizar su trabajo.   
• Necesita trabajos estructurados. 
• Acaba las tareas sólo/a.   
• Termina las tareas con ayuda. 
 
8. Tipo de actividades / materiales que prefiere: 
• Material visual (imágenes, libros) 
• Material auditivo (escuchar explicaciones o historias) 
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• Material manipulativo (moldear, dibujar, construir). 
• Material informático (juegos de ordenador) 
 
9.  Modo en que prefiere demostrar sus conocimientos: 
• Oral (prefiere decir, exponer, explicar, contestar lo que sabe). 
• Escrito (prefiere escribir, redactar, elaborar informes). 
• Manipulativo (prefiere escribir dibujar, construir, fabricar, manipular). 
 
10. Actitud ante las tareas difíciles para él/ella: 
• Persiste. 
• Las abandona.  
• Se desanima.   
• Se bloquea.   
• Las rechaza. 
 
11. Refuerzos que le motivan: 
• Personales (Aprobación y reconocimiento familiar y escolar). 
• Sociales. (Reconocimiento explícito ante los demás). 
• Materiales. (Premios, regalos, actividades de su interés, etc.) 
 
12. Atribuciones que hace de sus éxitos escolares: 
• Internas: Los atribuye a su capacidad y esfuerzo. 
• Externas: Los atribuye a que la tarea es fácil o que el profesor es "bueno". 
 
13. Atribuciones que hace de sus fracasos escolares: 
• Internas: Los atribuye a su falta de capacidad y/o esfuerzo. 
• Externas: Los atribuye a que la tarea era difícil o que el profesor le tiene “manía”. 
 
14. Autoconcepto / Autoestima: 
• Valoración de sí  mismo/a. 
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• Valoración de los compañeros/as. 
• Valoración de su familia.  
 
15. Relaciones en el aula: 
• Se relaciona con la mayoría / Tiende a permanecer aislado/a.  
• Solicita ayuda de los demás / Ofrece ayuda a los demás. 
• Se muestra dependiente de los demás / Es independiente.  
• Le gusta contar sus experiencias / Se muestra reservado/a. 
• Respeta las normas de aula / Molesta en clase.  
• Es participativo/a / Le gusta llamar la atención. 
 
Una vez analizado este aspecto, se ofrece unas orientaciones referentes a: 
• Ambiente de estudio: sin música, luz ambiental y un foco sobre la tarea, silla cómoda, mesa 
ordenada, etc. 
• Motivación: tareas sobre contenido de su interés, incluir en el horario tiempo de ocio, ofrecer 
guías para la realización de las tareas, trabajos grupales, etc. 
• Necesidades físicas: descansos breves y periódicos, permitir cada cierto tiempo que se levante 
de la silla (Ej. en alumnos/as con T.D.A.H.), tareas según el tiempo de concentración, etc. 
• Necesidades psicológicas: ofrecerle tareas de análisis de datos o de síntesis de información, tipo 
de examen (abierto, preguntas cortas, tipo test, de relacionar conceptos, etc.). 
 
Otro aspecto a resaltar es que un determinado estilo de enseñanza puede significar un favoritismo 
inconsciente hacia alumnos/as con el mismo estilo de aprendizaje, en detrimento del alumnado con el 
estilo de aprendizaje opuesto. Además, en las actuales Ley Orgánica 2/2006 de Educación y Ley 
17/2007 de Educación en Andalucía se hace referencia a la importancia de adecuarse al estilo de 
aprendizaje y otras características del alumnado. Por ello, es erróneo plantearse la dinámica de clase 
con el mismo libro, la misma explicación, las mismas actividades, etc. Es bueno que cada docente se 
vaya construyendo un material de apoyo variado, según diferentes estilos de aprendizaje para 
complementar el trabajo diario e intervenir eficazmente con cada alumno/a.  ● 
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